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I I L E N C I O !!!... A l e r t a ! ! . . . 
- L a c i u d a d e s t á cer-
c a d a ! . . . 
L a s t r o p a s e n e m i g a s d e l P u e -
b l o p a t r u l l a n p o r s u i n t e r i o r . . . » S u 
c a u d i l l o l a s e s t á a r e n g a n d o . . . L a 
c o n s i g n a e s la d e g u e r r a sin c u a r -
te l . . . 
— S o l d a d o s ! . . . e x c l a m a . U n 
g r u p o , d e s e r t o r , n u e s t r o n o s h a 
h e c h o t r a i c i ó n . . . E s p r e c i s o ani-
q u i l a r l o . . . A u n q u e n u m e r o s o , 
n u e s t r a m a y o r í a , h a d e d a r c o n 
é l . . . V a m o s a d e l a n t e ! 
Y a v a s a l l a n , r o m p e n , ra jan , su-
j e t a n á t o d o b i c h o v i v i e n -
t e . . . L a v e n g a n z a l es ani-
m a , . . L a ira l e s p r e s t a 
a l i e n t o s . . . L a r a b i a l e s 
c o n f u n d e . . . L a a l a r m a 
c u n d e p o r d o q u i e r ! . . . 
N o p e r m i t e n l o s g r u -
p o s . . . N o t o l e r a n i d e a s ni 
o p i n i o n e s . . . L a s r e u n i o n e s 
p a c í f i c a s , s o n d i s u e l t a s á 
v i v a f u e r z a . . . L a s a s o c i a -
c i o n e s , b o m b a r d e a d a s . . . 
L a s p e t i c i o n e s i n d i v i d u a -
l e s ó c o l e c t i v a s , d e s p r e -
c i a d a s s o n r i s t í c a m e n t e . . . 
U n s i l e n c i o d e m u e r t e . . . 
E l s e n o m i s m o d e l t é r m i n o d e la 
v i d a ! . . . 
A l e r t a ! ! ! . . . S i l e n c i o ! ! . . . L a ciu-
d a d e s t á en g u e r r a ! . . . 
L o s p r o y e c t i l e s p r e p a r a d o s . . . 
l a s multas e x t e n d i d a s . . . L o s apre-
mios a p r o n t a d o s . . . L a s demandas 
d i s p u e s t a s . . . E l consumo e n a l z a . . . 
T o d o s e a r r e m o l i n a ! ! ! . . . E l c h o -
q u e e s i n e v i t a b l e ! ! . . . E l c a t a c l i s -
m o e s t á á l a v i s t a ! . . . 
— A d e l a n t e ! . . . p r o f i e r e el c a p i -
t a n e a d o r d e l a s f u e r z a s c o n t r a r i a s 
al P u e b l o . E s n e c e s a r i o a p o d e -
r a r n o s d e e s o s bellacos, y d e s -
t r u i r l o s . . . E n m a r c h a ! . . . 
L a s informaciones testificales 
c o n el fin d e q u e s e d i c t e n p r o c e -
s a m i e n t o s á t r o c h e m o c h e v a n á 
c o n c l u i r c o n t o d o s . . . L a f o r t a l e z a 
d e á n i m o v a á d a r d e b r u c e s . . . 
L a t e m p l a n z a d e e s p í r i t u c a e r á e n 
t i e r r a . . . E l e s f u e r z o , el c o r a j e , el 
v a l o r , d e s a p a r e c e r á n p a r a s i e m -
p r e . . . 
E l canguelo, s o l a m e n t e la mie-
ditis c r ó n i c a , r e g i r á n la s o c i e d a d 
y h a r á n p r e v a l e c e r l o s d e s i g n i o s 
d e l o s e n e m i g o s ' d e l P u e b l o . 
M a s . . . en [ e s t o , v e n a p a r e c e r 
l o s t a l e s ^ matones, en l o n t a n a n z a , 
u n a s e r i e d e ^ l u c e s i t a s q u e s e diri-
g e n h a c i a el c a m p o d e l c a u d i l l o . . . 
D e m o m e n t o l a s f u e r z a s e s p a d a -
c h i n e s s e s o b r e p o n e n ; e s t o n o o b s -
t a n t e , h u y e n l u e g o en e s p a n t o s o 
d e s o r d e n a b a n d o n a n d o el c a m p o 
á s u e n e m i g o . L a c a l m a s e r e s t a -
b l e c e , s e l e v a n t a el e s t a d o d e si-
t i o , y q u e d a n en v i g o r u n a v e z 
m á s l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a -
l e s . . . 
¿ Q u é e s l o q u e h a p a s a d o ? 
N a d a ! . . . Q u e l o s a m i g o s d e l 
P u e b l o , d e e s e p u e b l o v i l i p e n d i a -
d o , s u f r i d o y a z o t a d o , i r r i t a d o s 
y a d e v e r t a n t a g r o s e r í a y n i m i e -
d a d ; c a n s a d o s d e t a n t o s f a n t o c h e s 
y h o m b r e s d e b u l t o y d e c i d i d o s á 
d e s h a c e r t a n t a f a n f a r r o n e r í a y e s -
t u p i d e z ; s e a r m a r o n c a d a u n o d e 
p o r sí d e u n a empanada hueca y 
agujereada c o n u n a candela en-
cendida en su i n t e r i o r , á m o d o d e 
calaveras alumbradas q u e t a n t o 
a s u s t a n á l o s n i ñ o s y v i l l a n o s , 
c o n e l fin d e o f r e c e r l a s m a n o á 
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m a n o y a m i g a b l e m e n t e a l C a u d i -
l lo y s e c u a c e s , y . . . n o p u d i e r o n . 
N o p u d i e r o n p o r q u e h u y e r o n . . . 
H u y e r o n , s e ñ o r e s , h u y e r o n ! . . . 
Y a lo s a b é i s p u e s , u n a empana-
da encendida o s b a s t a p a r a d e -
r r o t a r v u e s t r o s c o n t r a r i o s . . . ¿ Q u é 
m á s q u e r é i s ? . . . 
¡ L o q u é p u e d e la s u p e r s t i c i ó n ! 
Una Hermandad 
• 
(J)e aquí y de allá) 
N o c o m o las de los t iempos m i t o l ó g i -
cos (¿?) (por no decir otra cosa) pero si casi 
s imilar á ellas, sobre todo en cuanto á su 
vigorosa organización, t e n e m o s una aquí 
establecida. Recuérdase que en aquella 
época, entonces se l lamaban hermandades 
á las asociaciones. Desde el Hermano Ma-
yor que con su tarja de oro esmaltada con 
cruz de diamantes dominaba despótica y 
autoritariamente, hasta los Simples Herma-
nos (de aquella era) de medalla ya roñica 
y puramente de latón, sumisos subordina-
dos cual nobles corderos; se serpenteaban 
una numerosa multitud de cargos q u e ' d e -
bidamente escalonados se debían respeto, 
sumis ión , obediencia, en todo y por todo. 
E l mandato (justo ó injusto, lo m i s m o era 
para el q u é mandaba) se imponía bajo pena 
de muerte; la traición se castigaba con la 
m i s m a pena 
Y lo cierto, lo que se traslucía palpable-
mente , era que de la misma manera que le 
quitaban de encima la capá y el reloj y la 
bolsa al lucero del alba, ya n o había quien 
saliera del jubi leo, ni de los teatros, ni de 
los toros, ni de ningún lugar á que asis-
tiera m u c h a g e n t e sin el i n m i n e n t e peli-
g r o d é que le quitaran a lgo; los frecuentes 
robos a d o m i c i l i o , y a en las casas de los 
grandes, ya de los comerc iantes , y a de los 
hacendados, se mult ipl icaban. L o s obreros 
del ratereo dejaban todas las n o c h e s érí 
sus respectivos depósitos fuertes cantida-
des en oro y plata, ya en alhajas, y a en 
dinero. El matute y ei contrabando eran 
otro filón m u y fuerte para la H e r m a n d a d . 
P e r o lo más fuerte aún eran los secues-
tros, los jicarazos,' las puñaladas.. . T o d a 
esa i n c o n m e n s u r a b l e fortuna correspondía; 
la déc ima parte, al H e r m a n o M a y o r ; las 
otras n u e v e partes sé dividían por la Her-
mandad entre todos ios asociados según 
sus categorías. D e aquí él gran poder ío dé 
la m i s m a . Era una verdadera sociedad se-
creta debidamente organizada y de una 
trascendencia verdádefafnéñte universa l . 
L a nuestra idéntica en é l foridoj pero 
diferente en el fin, puesto que el vapor y 
la electricidad, d i s m i n u y e n d o las distan-
cias y confundiendo á los pueblos^ entre sí, 
han ido transformando sus maneras dé:ser 
y sus costumbres, está igualmente o r g a n i -
zada. Y a no hay asociaciones en grande,, 
ramifi .adas eri todas las clases del estado 
que protejan el bandidaje al natural, p o r 
decirlo así. Ahora la gran ! asociación ex- 1 
plotadora, ramificada en todas las clases 
sociales t iene un magníf ico medio de. ex-
plotación; la política tal cual se hace; entre 
nosotros. En aquella se arrostraba el r igor 
de las leyes. En esta no h a y leyes . Ella es la 
ley. T o d o s sus cargos de m a y o r á m e n o r , se 
deben también i g u a l m e n t e respeto, obe-
diencia, sumis ión, en todo y por todo. ¡Y 
guay del rebelde! El H e r m a n o M a y o r s igue 
dominando cacica y feudalmente; los S i m -
ples Hermanos continúan siendo, no ya 
nobles corderos, mansos borregos. La tar-
ja, la medalla, ha sido sustituida por la 
papeleta, por la candidatura. El n ú m e r o de 
votos h o y en día reemplazan los s ímbolos 
de oro esmaltado con cruz de diamantes 
del H e r m a n o M a y o r ; de plata con cerco de 
oro del S índico; de latón con cerco de pla-
ta del Consi l iario; y de latón so lamente 
del Cofrade de aquellos t iempos. La orden 
(feudal ó cacical) se i m p o n e baje pena d é 
muerte; la traición s é castiga también c o n 
la misma pena. Pero la pena de m u e r t e es 
de pena de muerte moral . . . Q u é , ¿acaso no 
es tan cruel matar á un h o m b r e de una 
herida, que matarle lega lmente , c i v i l m e n -
te, mediante la afl icción, e l aislamiento y 
la miseria?... Y lo cierto, lo posi t ivo, es 
que solamente la astucia, la maña, el ar-
did, el don de gentes , es lo que impera. Y 
que el e g o í s m o , la hipocresía, la farsante-
ría, el fariseísmo, lo c o r r o m p e n todo, lo' 
vician todo, lo desnaturalizan todo, deter-
m i n a n d o una enfermedad social casi incu-
rable, ó á lo m e n o s , de dificilísima y lar-
ga curación'.- ' 
El caciquismo es el a m o . El feudal ismo 
el m a n d ó n . En ambas manos está toda la 
gran propiedad. Y con la propiedad, la in-
f luencia; y con la influencia, los resortes 
de toda autoridad. De autoridades c o r r o m -
pidas. De autoridades putrefactas.,. . . Y y a 
contra ellos no cabe más que la verdad 
inexpugnable y una voluntad firmísima; 
de h ierro , de bronce. La verdad i n e x p u g -
nable y una voluntad firmísima, aún cuan-
do contra ellos se p o n g a n por delante 
aquellos dos poderes, mediante su auxil iar 
c ó m o d o y barato de la ley, de la ley que 
coje en su garra y no suelta; aún cuando 
hagan la Vida más abrumadora de lo q u e 
es, con los desconsuelos más negros y las 
tr ibulaciones más horribles; aún cuando se 
tenga que soportar la deshonra, la mise-
ria, la cárcéí; aún c u a n d o se tenga que ha-
cer t o d o lo expuesto y m u c h o , m u c h í s i m o 
más. , . Ante tal fuerza al o r g u l l o de aque-
llos dos poderes, le falta valor para recono-
cer su injusticia, y se r inde, acaba por 
rendirse. Es que es la' fuerza de la razón.. . 
la fuerza de la razón que asiste al estoi-
c ismo. 
e. x. e. 
Comedi de la paejesía 
Llocn d'acció: se clasta ó porchada d'una possessló 
Personatfes: En P E R I C O , en M I C Á I . K T , en 
T O N I E T y Jo 
ESCENA 1 . a — E n Perico y en Micalet 
Micalet.—¿Y tu veras es baúl que diu 
es padri? 
Terico,—Jo'si, ¿y tu? 
— Y jo no; y c o m jo, son molts que 
no' l varen veura, y axó es xerrá de se 
gént que diven que no's v e que' l fessan 
ni que tan sois ho havian somiat , m' incl i -
na á creura que's mentida. 
— ¡ A h beneit! ¿ Q u e trobas que ' ls está 
be es di que si? ¿Te pareix qu 'han de c o n -
fessar se seva porcari.!? A mi m e basta que 
h o digui es padri per creurarhó, que d igué 
que l 'hauría vist á través d 'un vel que se 
diu: «Te conozco, se quien eres y de lo que eres 
capaz.» 
U n día m e conta, mira tu, que no h a u -
ría estat se primera vegada que tal cosa 
hagués p a s s a t , pues fa ja una vintena 
d'añys que també ja n'enterraren, encare 
que no sapi si eren es mateixos d'ara ó 
uns altres, un'altre de mort per l 'estil ab 
tot es descaro y c inisme de qu'es capas se 
mes vil y miserable de ses criaturas El i 
qu'es v e y , y ab* eli' mol tas personas, recor-
dan es Iletrero que passetjaven per plassas 
y carrés que deya: «La niña Aurora ha fa-
llecido». Demana á cualsevol qui era aques-
ta nina y vorás lo que te contestará. A b 
tais antecedente y tenguent ab conta de 
que qui fá ó v e u fé un pane, fa ó v e a fé 
un c o v o ¿creus tu si pOt se ó no se ve l o 
des baúl? 
— ¡ Q u e v o l s que te diguil H o trob g r o s . 
— G r o s es; pero si tu no fossas tati pur 
c o m ells, que encare se pensau que m o s 
xupam es dit, que m o s poden fé c o m b r e g á 
ab rodes de m o l í y q u e n o c o n e i x e m lo 
que son capassos a fé, h o creurías tant 
c o m jo que h o Crech lo m a t e i x que si h o 
hagués vist solsament perqué tot es poblé 
h o diu. Ja sabs que cuant es ca lladre.. . 
— C u a l q u e cosa hi h a . 
— S o i s que m'entenguís . 
T e m p s era temps, Mica le t , pero a v u y 
ha passat, y per axó es que t o t h o m ja s'ha 
teyat ses pipellas y se p o ja els ha fuita. 
¿No sentires t a m p o c h aquel l es trumbol que 
d igué en certa ocasió «vos haureu de podrí 
aquí dedins» referinsé á nes m u s i c h s qu' l ls 
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diven de contra partit? Y apesá d ' a x ó ¿no 
vas veure c o m se primera vegada qu'han 
deraanat permis per sorti per defora los ha 
estât concedit? ¿Sabs per qué? Per lo ma-
teix; perqué ja no hi. ha po, perqué sabían 
que era ferlós una injustici no donarlos 
permis y á n 'axó ja no s'hi atreveixen c o m 
altres vegades encara que n o siguin de sa 
seva matexa confrana. ¡Y encara pregunta 
aquell escoblete des fiy des senyó , ¿qué 
havia donat es p e r m i s ? — C u à l s e v o l fora tu , 
perqué tu no comandes ni t 'hi vorás m a y 
a comanda c o m ton pare. N o ' s que no fos 
es teu gust qu'estasseu sempre estojats y 
que no los tocas m a y es sol , pero sapis 
una vegada mes que te desprecian á tiïi y 
á n'es qui c o m tu pensan que se. seva au-
toridad ha de basta per obra de se manera 
q u e m i l l o los acomodi . M e pareix que 
t 'haurás desenganat ara qu'has vist es podé 
y s'ittfluenci d'aquest s e n y ó teu que fort y 
no't m o g u i s no vol ia que tocasen á se pro-
cessò del C o r p u s . ¡De bades te dugueren 
e s recaldo dins es teu llitetl |Y no es que 
non fessen de potadetes! ¡Hasta vol ian que 
uns cobrassen es total d'es sou y els altres 
no res! ¡Huey beneíts! ¡Mirau que h o son 
una colla de purs! ¡Perqué lo qu'es tu,. . . 
es necesari serhó m o l t per pensarse que á 
n'aquest temps se mùsica estodia s'endeve-
llement, c o m te pensa ves h o fees, no fa gai-
re temps, cuant un vespre la escoltaves 
desde sa plassal 
— ¿ A veura si h o parexia tant m a l a m e n t 
tocas? 
— O hi tocava ó no hi tocava, axó no 's 
feina seva. N o l 'hi está attirés fe se crítica 
•de lo que no enten ni brot, y si le v o i fe 
ja sab ahont h a d'anar. 
-—Perico tu estás ecsaltatl 
— ¡ S a b s que de cosas que m ' h a contât 
es padríl... 
ESCENA I I . — Entra en Toniet. 
Toniet. — J o v a i g senti se mùsica des, R i -
pes es dia de S ' A n s i ó . 
Peri:o.—Mentida; no era se des Ripes. 
Micalet.—¿Ido quina era? 
Perico.—Se que pès gust de sa Tolla de 
can.. . 
(Ho Mu petit d s'oreya d'en ¡Micalet). 
¡Micalet.—jAh, sil... S e ñ a de se Lloca. 
mostaxuda. 
Terico.—Just, aquesta. Ido aquesta va di 
e s temps que se música passava, que l 'hi 
hauría agradat tant que h a g u é s fet aigo 
de bambolles sois perqué s 'haguesen ba-
nyats y . . . 
ESCENA I I I . — E n t r jo. 
Jo.—¿Voleu que vos mostri duas can¬ 
. sons de ses moltas que are se pasetjan per 
Sineu? 
lots.—Si. Digau padri. 
Jo.—Un y s'altre TSotarot 
U n Ballot y un Gran Señó 
Feren fé an'en Tanche 
E s dobbés per es seu vot . 
N o v u y asser Fogoneu, 
Ni 'n v u y dins sa m e v a viña 
Es suc del Sen Xerovía 
Será mes amarg que fel. 
€7 serj Xerovía. 
r > 
Cív icas 
P e r c i r c u n s t a n c i s q u e n o p e r lo i n e s -
p e r a d a s n o d e i x a n d e s e r m ó s m e s a g r a -
d a b l e s D . T o n i A l o m a r h a v e n g u t á 
e s t a b l i r s é á n - a q u e s t e s s e u p o b b l e na-
ta l a h o n t f e y a e s t o n a F e s p e r a v a n e s 
s e u s a n t i c h s a m i c h s . 
P e r a q u e t s y p e r el i s e n o s t r e m e s 
c o r d i a l e n h o r a b o n a . 
.. * 
S o l s a m e n t p e r d o n a r n e c o n t e d a d a 
s e s e v a i m p o r t a n c i e s p e r lo q u e f e i m 
c o n s t a q u e e s n o s t r o p a s s a t a l c a l d e 
D . C r i s t ó f o l T e o d o r o S e r v e r à v a d i m i -
tí ; q u ' e s p l e t q u e ' s n o s t r o a j u n t a m e n t 
v a i n t e r p o s á e n c o n t r a d e s e d o t a c i ó 
d e s p o t e c a r i t i t u l a l ' h a p e r d u t y q u e 
s ' h o r t q u e s ' h o s p i c i t e n í a á - n J e s p o u 
d e i s re i s h a d e s a p e r a s c u t . 
C o s a s t o t a s q u e á - n ' e s s e u l l o c h y 
t e m p s e n p a r l a r e m . 
~# 
H e m r e b u t firmat p e r Un ignorant 
u n ' l l a r c h e s c r i t q u e s o l s a m e n t s e s e v a 
e s t e n s i ó m o s i m p e d e i x p u b l i c a . T o t e s 
s e u fí e s r i d i c u l i á á e s b a l l q u e d a l t e s 
f o s s a s e c e l e b r a fa u n p a r e y d e s e t m a -
n a s . E s u n a l l á s t i m a j a q u e e s t á m a b 
s ' a u t ó c o m p l e t a m e n t a c o r d e s . 
De una dama era galán 
un v idr iero que vivía 
e n F r e m a c é n , y tenia 
un grande a m i g o en T e t u á n . 
Pidióle un día la d a m a 
que á su a m i g o le escribiera; 
y c o m o siempre quien ama 
se desvela en conseguir 
l o q u e su a m o r le ordena, 
por escoger una buena, 
tres ó cuatro, e n v i ó á pedir. 
El tres ó cuatro escribió 
en g u a r i s m o el majadero, 
y c o m o es allí la o cero 
el de T e t u á n leyó: 
« A m i g o , para persogas 
á quien tengo voluntad 
luego al punto me enviad 
trescientas y cuatro monas.» 
Hal lóse afligido el tal, 
pero m u c h o más se ha l ló 
el v idriero, cuando v io 
contra su frágil caudal 
dentro de m u y pocos días, 
apearse con estruendo 
trecientas monas, haciendo 
trecientas mil monerías . 
(Teatro antiguo español). 
Catiliiiaria Siíieüense 
Por lo cual c o m o y a os h e dicho m u -
chas veces , idos; y , si queréis .excitar con-
tra mí un g e n e r a l aborrec imiento , c o m o 
contra nuestro e n e m i g o , pues tal m e n o m -
bráis, idos en derechura á un destierro; 
apenas podré aguantar las hablillas de las 
gentes , si esto hic iereis ; apenas podré con 
el e n o r m e peso del odio , que sobre mí 
cargará, si os vais á un destierro-por m a n -
dato m í o . P e r o , si queréis más procurar 
mi alabanza y g lor ia , , salid con el escua-
drón m o d e s t í s i m o de los perversos: idos 
lejos; sacad los c iudadanos perdidos; apar-
taos de los buenos: haced guerra á vuestra 
patria; regoci jaos en tan impía guerra, ó 
m á s bien latrocinio, de manera que parez-
ca, no que habéis sido echados por mí, 
entre extraños, s ino que vosotros os fuis-
teis cbn los vuestros l lamados por e l los . 
X . — L l e g a r á por fin la hora de que va-
yá is adonde m u c h o t i e m p o ha que os 
arrastraba vuestro desenfrenado y l o c o 
deseo. Pero no os será á vosotros sensible 
esto , sino antes de un g u s t o increíble: para 
este destino os " p r o d u j o la naturaleza, os 
amaestró nuestra voluntad, y os reservó la 
fortuna. N u n c a vosotros deseasteis, no 
d i g o , la paz," m a s ni aún la guerra, no 
s iendo una guerra impía. O s habéis h e c h o 
con un escuadrón de m a l v a d o s , formado 
de g e n t e perdida y destituida n o sólo de 
toda fuerza, s ino aún de toda esperanza. 
¿Aquí v o s o t r o s c o m o os bañareis en g o -
zo? ¿ C o m o saltareis de contento? ¿ C o m o 
andaréis l o c o s de placer, cuando, en tan 
crec ido n ú m e r o , c o m o es el de los vues-
tros , no oigáis , ni veáis siquiera un solo 
h o m b r e de bien? Para emplearos en s e m e -
jante vida os ensayasteis en aquel los nues-
tros trabajos, q u e se dicen; en aquel estar 
echados en el s u e l o , no sólo, para lograr 
los estrupos, s ino también para ejecutar 
otras maldades; en aquel estar en vela p o -
niendo asechanzas no solo al sueño de los 
maridos, sino también á J o s bienes de los 
incautos. A q u í tenéis un d i g n o teatro, 
donde hagáis ostentación de aquel vuestro 
tan declamado sufrimiento de hambres, 
fríos, y falta de todo lo necesario con las 
cuales miserias os habéis de ver acabar 
dentro de breve t iempo. 
X I . — A h o r a , señores, para l ibertarme 
y descargarme de una casi justa queja, que 
m e da la patria, os pido que oigáis atenta-
mente lo que v o y á decir, y la fijéis en 
vuestros corazones y entendimientos. P o i -
que, la patria, que es para mí m u c h o más 
amable que mi misma vida, toda la ciu-
dad, todo el P u e b l o , m e reconviene en 
estos términos. ¿Pero qué haces? ¿Tú has 
de dejar salir de la ciudad al que tienes 
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averiguados que es e n e m i g o de la patria; 
al que ves va á mandar la guerra; a! que 
conoces que están aguardando para caudi-
l lo en los reales de los e n e m i g o s ; al autor 
de la maldad y cabeza de la conspiración; 
al que .ha puesto en armas á los esclavos 
y á' los ciudadanos perdidos; de manera 
que parezca, no que le has dejado salir de 
la ciudad sino que le has traído contra 
ella? ¿No c o n v e n d r á antes poner le en pri-
sión, darle al punto m u e r t e , ó sacrificarlo 
ejecutando en él el más atroz castigo? 
¿Pues que nos detiene? ¿Por ventura la cos-
tumbre de nuestros mayores? ¿Acaso las 
leyes hechas? De ningún m o d o ; pues en 
esta ciudad, nunca tuvieron derecho de 
ciudadanos lqs que se sustrajeron de la 
obediencia. ¿Acaso temes hacerte odioso á 
los venideros? ¿Y si temes hacerte odioso 
es acaso más de t e m e r el serlo por* usar de 
serenidad y fortaleza, que por flojedad y 
malicia? ¿Piensas acaso, que cuando la 
guerra nos destruya y aflija, cuando ardan 
las casas, no has de arder tu también en 
l lamas de odio? 
X I I . — V o y á responder b r e v e m e n t e á 
estas m u y respetables palabras del P u e b l o , 
y á lo que m e dicen en su interior los su-
jetos que son del m i s m o sentir. Si y o en-
tendiera, señores, que fuese más acertado 
destruir á Cati l inas, ni aún una hora de 
vida se les debiera conceder. P o r q u e , si 
los mayores hombres , y más esclarecidos 
que hubo en esta ciudad, no solo n o se 
mancharon con sangre, sino que antes 
bien adquirieron m u c h a gloria; s in duda 
que no teníamos que temer nos resultase 
para en adelante odio n i n g u n o de la muer-
te de este parricida de sus compatriotas . Y 
caso que nos amenazase, y mucho;. , s i e m -
pre fui de este m o d o de pensar; que el 
aborrecimiento incurrido por la virtud, no 
es aborrecimiento, sino gloria. 
A u n q u e no faltan en este orden de los 
vecinos, quienes ó no ven los males , que 
amenazan, ó hacen que no ven lo que es-
tán v iendo; los cuales con sus pareceres 
blandos fomentaron las esperanzas de los 
' Cati l inas, y con no creerla dieron fuerzas 
á la conjuración en sus principios. Y ha • 
. biéndose l levado tras sí la autoridad de 
estos á, otros m u c h o s y a de los malvados , 
y a de los ignorantes , ni p r o c e d e m o s al 
castigo de aquel los, dirían, que h e m o s 
sido crueles y tiranos. A h o r a ent iendo, 
que, si se van,. , , no habrá n i n g u n o t a u 
necio, que no vea que efecto ha habido 
conjuración; n i n g u n o tan 'perverso , que no 
lo confiese. Más con quitarles la vida á 
ellos solos, á m i entender, so lo se supri-
miría un poco esta peste; pero no se po-
dría atajar para siempre. Y si se saliera y 
l levara consigo los s u y o s , y juntase en un 
m i s m o lugar á los demás náufragos reco-
gidos de todas partes, no sólo se lograra 
la total extinción de esta peste, que tanto 
ha cundido, sino que se arrancarán de.raíz 
los retoños, y se acabará la semil la de 
todos nuestros males. 
Porque ya t i e m p o ha, señores, que an-
damos entre estos riesgos de conjuracio-
nes y asechanzas; pero no sé c o m o todas 
las maldades, y el furor, y osadía antigua, 
l legaron á su sazón en estos t iempos . Y si 
de tan crecido n ú m e r o de ladronazos qui-
tamos del medio á esos solos; parecerá 
acaso por un breve t iempo, que h e m o s 
quedado aliviados de sustos y temores ; 
' más el pel igro se mantendrá y permane-
cerá encerrado en las venas y entrañas de 
nuestro querido pueblo. Asi c o m o á los 
g r a v e m e n t e enfermos, que por el ardor y 
la calentura no cesan de dar vue lcos en la 
cama, en bebiendo agua de nieve, parece 
por lo pronto que se han al iviado; mas 
l u e g o se les acrecienta la inquietud: asi 
esta enfermedad, de que adolece el pueblo , 
aliviada con el castigo de esos so lamente , 
se agravará más, quedando con vida los 
otros, los restantes. 
• X I I I . — P o r lo m a l , señores, re-
tírense los malos, apártense de los buenos, 
júntense en un lugar, estén finalmente 
separados de nosotros con un m u r o de por 
m e d i o , c o m o y a muchas veces dije: d é -
jense de poner asechanzas en las propias 
casas, de cercar el tribunal popular, de si-
tiar con espadas nuestro pueblo , y preve-
nir manojos de sarmientos, para poner fue-
g o á la ciudad. T e n g a por fin escrito cada 
cual, cada u n o , en la frente su sentir acer-
ca del Pueblo . Y o os p r o m e t o , señores, 
que será tanta la actividad de los nuestros, 
tanto el peso de vuestra autoridad, tanto 
el valor de los nobles caballeros, tanta la 
conformidad de todos los buenos , que con 
la salida de los Catil inas y comparsa, lo 
veáis todo descubierto, aclarado, opr imido 
y castigado. 
Por todo lo cual marchad, Cati l inas, á 
"... 
esa guerra impía y maldita para m u c h o 
bien del pueblo, para vuestro mal y per-
dición, y la de los que se hic ieron c ó m -
plices con vosotros en toda especie de mal-
dad y en el partido de su patria. Y tu, o h 
Júpiter, Dios de los Dioses alejarás á aque*-
líos y sus cómplices; °de tus altares y de 
los otros templos, de las casas y mural las; 
y les estorbaría la muerte- y despojo de 
todos los ciudadanos: y á todos los enemi-
gos de los hombres de bien y de, la patria, 
ladrones del pueblo, aliados entre sí con 
la alianza de las maldades é impíamente 
col igados, los afligirás en vida, y después 
de muertos con eternos c a s t i g o s . — C o n -
cluido. 
E p i g r a m a s 
Por lo audaz y des lenguado 
Reñía su madre á un c h i c o , 
Y le g r i t a b a : — « ¡ B o r r i c o ! 
¿Por qué eres tan mal criado? 
C u a n d o el m u c h a c h o lo o y ó 
Repuso al p u n t o : — « ¿ P o r qué?».. . 
¿Y á m í qué m e cuenta usté, 
Madre, si usté m e crió.» 
(C. de A.) 
% . 
U n ciego m u y socarrón 
L e decía á su mujer: 
— « ¡ T e n e r que v iv ir c o n t i g o 
C u a n d o no te puedo ver!. . .» 
(C. di A.) 
P a s a t i e m p o s 
üogogpifo n a m é f i e o ( N . ° 1.°) 
3 — V o c a l 
1 3 — N o t a musica l 
7 6 7 — Metal 
1 2 7 4 — Ciudad de España 
3 5 2 1 3 — N o m b r e de mujer 
1 2 7 4 7 6 — Id. id. id. 
1 2 3 4 5 6 7 — Id. id. varón. 
3 4 5 6 2 3 — Id. id. mujer . 
2 4 2 6 7 — M e s 
7 5 7 4 — N o m b r e de varón 
3 4 3 •— Id. id. mujer 
ó 2 — N o t a musical 
4 — C o n s o n a n t e " • 
Soluciones á los pasatiempos anteriores 
ñ la Charada n.° l . ° ~ M A - H O - M A . 
ñl enigma n.° 1 . ° . • 
(Goya. 
i f r b a l t a 
i í s p a ñ o l e t 
(Tarreño 
l ö r r e n t e 
Es menester inspirar á los niños un gran 
a m o r por la verdad y acostumbrarles á 
practicarla: hacerles c o n o c e r que nada h a y 
más grande que decir me he equivocado, 
guardándose bien de castigarlos por una 
falta confesada, cuando ésta no es repetida. 
La amistad no r e m u n e r a ni admite re-
compensa . 
' P A L M A — T i p . de las Hijas de Colemar 
